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熊本高専八代キャンパスにおける
電子記録媒体の廃棄手続き策定と実践
小島 俊輔＊   岩本 舞＊＊   藤本 洋一＊
Formulation and Practice of Disposal Procedure for Electronic Recording Media
in NIT, Kumamoto College, Yatsushiro Campus
Shunsuke Oshima＊, Mai Iwamoto＊＊, Yoichi Fujimoto＊
Information leakage causes serious damage such as loss of trust and payment reparation for the organization.  Therefore, on 
disposing personal computers and/or electronic recording media, a method that does not cause information leakage from 
discarded electronic recording media is required in any organization. First, we looked back on transition of media disposal
methods at National Institute of Technology, Kumamoto College, Yatsushiro Campus. Second, we enumerated the problems in 
disposal of electronic media and electronic devices in recent years. Based on that, we formulated a new disposal procedure for 
electronic recording media and electronic devices in March 2015. We introduced initiatives and some practical examples 
according to this disposal procedure in our campus. This disposal procedure includes not only personal computers and HDD but 
also tablet terminals and solid state disks (SSD). So, we are informing the disposal method to our faculty and staff upon request.
However, electronic devices are evolving day by day.  It means that it is necessary to review our methods repeatedly upon our 
PDCA cycle.
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図 1 旧式の HDD物理構造 
（Fig. 1 Old HDD physical structure）
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(3) 回収済みの HDDは，第 3者が入れないようサーバ室
に保管しておき，ある程度まとめて破壊する．本校で
は半年に 1 度，八代 C 実習工場に設置された高速切断
機により，赤線の位置に深さ 3-4㎝，幅 5㎜の切込みを
入れ物理的に破壊する（図 4）．高速切断機で HDDを切
断する時間はおおよそ 10秒から 20秒程度である（図 5）．







図 4 HDDの切断に用いる高速切断機 
（Fig. 4 High speed cutting machine used for HDD cutting）
図 3 切断位置への赤線の記入 
（Fig. 3 Write a red line to the cutting line）
図 2 ddによる物理フォーマット中の様子 





























(3) 取り出した基板上にある 5mm×5mm 以上の大きさの
チップをすべてペンチで破壊，断面にシリコン結晶が
見えていることを確認する．フォーマットが実施でき
なかったものは 2か所以上破壊する（図 6, 7）
















図 7 SSD内のチップを破壊 
（Fig. 7 Destruction of the chip inside the SSD）
図 5 高速切断機により切断された HDD 
（Fig. 5 HDD cut by high speed cutting machine）
 
(a)破壊前 (Before destruction） 
 
(b)破壊後 (After destruction）
図 6 USBメモリ内のチップを破壊 
（Fig. 6 Destruction of the chip inside the USB memory）
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もらい PC の分解などの取り出しを手伝っているが平成 28
年は 3台であった．
運用を開始して HDD や USB メモリを廃棄した台数は，
平成 27年度末に HDD 19台，SSD 1台，USBメモリ 14個，
SD・メモリスティック 5個であった．また，平成 28年度末
には HDD 48台，SSD 1台，タブレット 1台，USBメモリ 55










末に 1度実施する HDDと USBメモリの破壊に延べ 3時間







図 8 星型など特殊ネジ用の工具類 
（Fig. 8 Tools for special screws such as star type）
図 9 高出力のヒートガンと吸盤 
（Fig. 9 High output heat gun and suction cup）
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